













无几, 前无借鉴, 难度很大, 我是抱着试一试的
态度接受这一任务的。几年下来, 随着对城市




















































部城市的崛起及其历史作用 ( 世界历史 1986























为 美国西部城镇与西部开发 的论文在 历史
研究 1992年第 4期发表后, 引起有关学术同
行的关注,被广为转引。我还撰写了 美国西部
城市化道路初探 ( 世界历史 1991年第 2
期) , 西部大城市 当代美国经济变化的中心
( 经济地理 1992年第 4期) 美国三大城市与
美国现代区域经济 ( 美国现代化历史经验 ,





































































































撰写 美国阳光带城市的崛起述评 ( 世界经
济 1990年第 12期) ; 大都市区化:当代美国城
东南学术 1999年第 3期
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务印书馆, 1998) , 也撰文介绍之 ( 卡尔 艾博


































授, 博士生导师, 教育部首批人文社会科学 跨
世纪人才计划 入选者。
